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P R O V I D E N C I A S 
H a b i e n d o c o m p r o b a d o en v i s i t a 
girada ayer a las Escuelas de L o s 
Bar r ios de L u n a , una def ic iencia 
grande en la I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a 
de los n i ñ o s y que é s to s no s a b í a n el 
h i m n o a la Bandera , l o cua l pone de 
relieve a l a b a n d o n o del Maestro, y 
hab iendo encon t r ado a los n i ñ o s en 
recreo a ho ra e x t e m p o r á n e a , en v i r -
tud de las a t r i b u c i o n e s que me c o n -
fiere el a r t í c u l o 3.° del Decreto 108 de 
la Jun t a de Defensa N a c i o n a l , vengo 
en deeretar la s u s p e n s i ó n de c inco 
d í a s a l Maestro de la expresada Es-
cuela de Los B a r r i o s de L u n a , d o n 
A m a r o G o n z á l e z S u á r e z . C o m u n i -
q ú e s e esta m i p r o v i d e n c i a a la Jefa-
tura de la I n s p e c c i ó n de P r i m e r a 
E n s e ñ a n z a y a l Jefe de la S e c c i ó n 
A d m i n i s t r a t i v a , pa ra su c o n o c i m i e n -
to y efectos, a s í c o m o t a m b i é n a l 
i n t e r e sado . 
L e ó n , a 22 de A b r i l de 1937. 
E l Gobernador c iv i l , 
Carlos R o d r í g u e z de Rivera 
o 
' , -," o o 
H a b i e n d o c o m p r o b a d o en v i s i t a 
g i r ada c o n fecha de ayer a las Es-
cuelas de Sena, la ausencia de sus 
Maestras D.a I rene R u b i á n G o n z á l e z 
y D.a F ranc i sca R o d r í g u e z A lva rez , 
en horas de clase y s i n p e r m i s o que 
a e l lo las au tor ice , y en v i r t u d de las 
a t r i b u c i o n e s que me confiere el ar-
t í c u l o 3.° del Decreto n ú m e r o 108 de 
la J u n t a de Defensa N a c i o n a l , vengo 
en d i sponer el cese de las c i tadas 
Maestras en sus funciones , no p u -
d i e n d o las expresadas Maestras s o l i -
c i t a r de nuevo Escuela por el espa-
c io de u n mes. 
C o m u n i q ú e s e esta m i p r o v i d e n c i a 
a l Sr. A l c a l d e de L á n c a r a de L u n a , 
a la Jefa tura de la I n s p e c c i ó n de 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a de L e ó n y a la 
de la S e c c i ó n A d m i n i s t r a t i v a . 
L e ó n , 22 de A b r i l de 1937. 
El Gobernador civil. 
Carlos R o d r í g u e z de Rivera 
feMíira üs Otas Pilas 
é la premia de León 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
H a b i é n d o s e e í e c t u a d o la r e c e p c i ó n 
d e f i n i t i v a de las obras de r e p a r a c i ó n 
,de los k i l ó m e t r o s 26,400 a l 30 de la 
carretera de M á y o r g a a S a h a g ú n , 
he aco rdado en c u m p l i m i e n t o de la 
Real o r d e n de 3 de Agosto de 1910, 
hace r lo p ú b l i c o para los que se crean 
en el deber de hacer a lguna r ec l ama-
c i ó n c o n t r a el con t ra t i s t a D . E l o y Ro-
d r í g u e z , por d a ñ o s y per ju ic ios , deu-
das de j o rna l e s y mater ia les , a cc iden -
tes de l t r aba jo y d e m á s que de las 
obras se de r iven , l o hagan en los 
Juzgados m u n i c i p a l e s de los t é r m i -
nos en que r a d i c a n , que son S a h a g ú n 
y Ga l l egu i l l o s de Campos , en u n 
p lazo de ve in te d í a s , deb iendo los 
A lca ldes de d i chos t é r m i n o s in teresar 
de aquel las au tor idades la entrega de 
las r ec lamac iones presentadas, que 
d e b e r á n r e m i t i r a l a Jefa tura de 
Obras P ú b l i c a s , en esta cap i t a l , d e n -
t r o de l p lazo de t r e i n t a d í a s , a c o n -
tar de la fecha de la i n s e r c i ó n de 
este a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL. 
i L e ó n , 23 de A b r i l de 1937.—El I n -
i geniero Jefe, P. A . , A n t o n i o de C o r r a l . 
C o ' • • •. 
o o 
j H a b i é n d o s e efectuado la r e c e p c i ó n 
d e f i n i t i v a de las obras de r e p a r a c i ó n 
i de los k i l ó m e t r o s 47 a l 50 de la ca-
i r re tera de Gis t i e rna a Pala n q u i nos y 
¡ k i l ó m e t r o s 89 a l 91 d é l a car re te ra 
de S a h a g ú n a Las A r r i o n d a s , he 
acordado , en c u m p l i m i e n t o de l a 
Real o r d e n de 3 de Agosto de 1910, 
hace r lo p ú b l i c o para ios que se c r ean 
en el deber de hacer a lguna recla^ 
m a c i ó n con t r a el con t ra t i s t a « P a v i -
mentos A s f á l t i c o s , S. A.», po r d a ñ o s 
y per ju ic ios , deudas de j o r n a l e s y 
mater ia les , accidentes de l t r aba jo y 
d e m á s que de las obras se d e r i v e n , 
l o hagan en los Juzgados m u n i c i p a -
les de los t é r m i n o s en que d i c a n que 
son Cis t ie rna y R i a ñ o , en u n plazo de 
ve in te d í a s , deb i endo los Alca ldes de 
d i chos t é r m i n o s interesar de aque-
l las au to r idades la entrega de las re-
c l amac iones presentadas, que debe-
r á n r e m i t i r a la Jefa tura de O b r a s 
P ú b l i c a s , en esta c a p i t a l , den t ro d e l 
p lazo de t r e in ta d í a s , a con ta r de l a 
fecha de la i n s e r c i ó n de este a n u n -
cio en el BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 23 de A b r i l de 1937.—El I n -
geniero Jefe, P. A . , A n t o n i o de C o r r a l 
A D M I N I S T R A C I O N D E R E N T A S P U B L I C A S O E L E O N 
N E G O C I A D O D E M I N A S 
R E L A C I O N de las concesiones mineras que por no haberse satisfecho el canon correspondiente antes de 1.° de Abril del año 
actual, quedan caiucadas por ministerio de la Ley, pudiendo los propietarios que deseen obtener la rehabilitación solici-
tarla del Iltrmo. Sr. Dslegado de Hacienda durante el plazo de treinta días, a partir de la publicación de la presente 
relación en este perióiLo oficial, advirtiéndose de que transcurrido dicho plazo no se admitirán peticiones de rehabilita-
ción, a excepción de las que se hallen comprendidas, por concurrir las circunstancias que se especifican, en el Decreto 






























































































































Caridad 6.a .. 
Vi l la Alejandro 2.a 
Eduardito 
Ochandiano 
















Avelina Segunda. . . . 
Virginia 3.a 





La Pola de Cordón 
Idem 
Idem 
Li l lo 
Cármenes 
Idem . . . . 
Idem 
Rediezmo 
Idem >:. . 
Idem 
Salamón 
Renedo de Valdetuéjar 
Idem 









Albares de la Ribera . . 
La Pola Gordón 
Idem : 
Renedo Valdetuéjar . . . 
Salamón 
Oencia 






Albares de la Ribera . . 




Albares de la Ribera.. . 
Folgoso de la Ribera . . 
dem 
Rediezmo *»»», 









Albares de la Ribera . . 
Carrocera 
Villagatón 





La Pola de G o r d ó n . . . . 
Propietarios 











Eugenio Grasset Echevarría 





Enrique Gutiérrez Colomer 
Antonio Arias 
José de Sagarmínaga 
Sociedad La Firmeza 
Juan Llaguno 
José Mác-Lenan White 
Tomás de Soleguía 
José de Sargarmínaga , 
Idem 
S. A. Basauri 
Eugenio Grasset Echevarría . . . . . . . 
J. Mac-Lenan White 
José de Sagarmínaga 
ídem 
Idem 
Sociedad Carbones Leoneses 
Idem 
Idem 
Antracitas de la Granja 
José de Sagarmínaga 
Idem 
Sociedad Carbones Leoneses 
Idem 
Sergio F. del Castillo,.. 





Juan Antonio Fernández 
S. L . Pello, Vázquez y Compañía. . . 
Juan Antonio Fernández 
Idem 
Carlos V . San Juan 
Idem 
Idem 
Tusto Estrada Carpintero 
Isidro Costi la Fernández 
Francisco S. Asenjo 
Miguel D . G. Canseco 
Sociedad Pello, Vázquez y Compañía 
M. Sáenz de Santa María. . . 
Juan Antonio Fernández 
Idem 
Eugenio Lozano 
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Hulla , 
Cobre 













































Gillermina . . . . . . . . . 
Demasía a Retalín 
Tomasita 
Avanzada 
2.a Demasía a Mosquera. 




Descuido a Aída. 
Nueva Profunda 

















Demasía a Lozana 
Cocheline 
Juvi • 
Sara Sinforiana 7.a 
Antoñita Segunda 
Demasía a Carolina . . . . 
Demasía a Belarmina... 





La Divina Providencia.. 
Adolfina 
1.a Ampl. a Antoñita 2.a 
Armonía 









Cárme ie s . . 
Bembibre 
Idem 




Prado de la Guzpeña 
Igüeña 
Albares de la Ribera . 













Albares de la Ribera 



















Albares de la Ribera. 






Albares de la Ribera . 
Noceda y otros 
Toreno 
Igüeña 
La Pola de Cordón . . . 













2.° Lago de Carucedo, 
San Emiliano 
Eugenio Lozano 







José María Marchessi 
Modesto Gosálvez Manresa 
S L . Pello Vázquez y Coaipañía. . . 
Idem ^ 
Sociedad Carbones Leoneses 
Idem , . . ; 
Carlos V. San Juan 
Sociedad Metalúrgica C. y Cobalto 
Benigno Arenas Huerta 
Luis Fernández Alvarez 
Balbino Prieto González 
Eugenio Lozano G a r c í a . , . . . . 
Pello, Vázquez García 
Francisco Elurduy 
Sociedad Metalúrgica C. y Cobalto. 
Idem , 
Francisco Segovia Asenjo 
Idem 
Enrique Gonsálvez Fuentes 
Dionisio González Miranda 
Manuel Diez v Diez 
Idem 
Idem .'. i 
Idem 
Balbino Prieto González 
Sociedad Metalúrgica C. y Cobalto. 
Idem 
Enrique González Fuentes 
Dionisio González 
Sociedad Carbones Leoneses 
Idem 
Idem 
íosé Gutiérrez Arroyo 
Angel Goir}-
Sociedad Metalúrgica C. y Cobalto. 
Idem 
Alfredo Arias 
Sociedad Metalúrgica C. y Cobalto. 
Eulogio Salciñas de la R. 
Marcelo González García 
Manuel Fidalgo de la M _ 
M.-muel Sáenz d i Santa Marina . . . . 
Belarmino Canseco 
Manuel Sáenz de Santa María 
losé Calleja Landeta 
Idem 
Marcelo González García 
Manuel Sá nz de Santa María 
juan Fernández Nespral 
Idem 
ídem 
Justo Estrada Carpintero 
Manuel Sáez de Santa María 
Nicanor Fernández Alvarez ' . . . 
Cayetano González Alvarez 
Eugenio Lozano García 
iusto Estrada Carpintero 
Idem 
Fiancisco Caballero 
Justo Acedo Alonso -. 
Francisco Elurduy 
Belarmino Canseco 
Miguel D. G. Canseco 
Idem 
Inocencio Millán 
Insto Acedo Alonso 
Wil l ian Iones 
Eduardo Rodríguez . ^  
Adolfo González 
























































































Plomo Maruja . . . . 
Mina Tecla. 
Marichu.. . . 
Soledad 
San Emiliano 




joaquín Alvarez.. . . . 






León, 24- de Abri l de 1937.—El Administrador de Rentas públicas, Manuel Osset. 
Dirección General de Banadería e IMustrias Pecuarias 
P R O V I N C I A D E L E O N 
Hiíiene y Sanidad Veíerinaria 
M E S D E F E R B E R O 
E S J A D O demostrat ivo de las enfermedades infecto contagiosas y p a r a s i t a r i a s que han atacado a los animales 
d o m é s t i c o s en esta p r o v i n c i a durante el mes expresado. 
ENFERMEDAD 
Pulmonía C. 






San Esteban de Nogales. 







León, 27 de Marzo de 1937.—El Inspector provincial, Primo Poyatos. 
AflmíistraHóii ¡le lasttda 
Cédu las de c i t a c i ó n 
Por p r o v i d e n c i a de l Sr. Presidente 
del J u r a d o M i x t o de I n d u s t r i a s Qu í -
micas , d i c t a d a en el expediente n ú -
m e r o 9 del a ñ o en curso, seguido a 
i n s t anc i a de J o s é R o d r í g u e z Ba ro , 
c o n t r a Esteban G ó m e z , f ab r i can t e 
de jabones , en r e c l a m a c i ó n de sala-
r ios , se le c i ta para que el d í a 10 de 
M a y o p r ó x i m o , y h o r a de las once 
de la m a ñ a n a , comparezca ante este 
J u r a d o M i x t o , si to en la ca l le de 
O r d o ñ o I I , n ú m . 27, a ce lebrar acto 
de j u i c i o en ú n i c a convoca to r i a ; 
a d v i r t i é n d o l e que a t a l acto d e b e r á 
asis t i r p r o v i s t o de cuantas pruebas 
in t en te hacer valer en defensa de sus 
derechos. 
L a presente c i t a c i ó n se inser ta en 
el BOLETÍN OFICIAL, para n o t i f i c a c i ó n 
de l d e m a n d a d o . 
L e ó n , 22 de A b r i l de 1937.—El Se-
c re ta r io , J o s é S á n c h e z F r i e r a . 
o o 
Por la presente se c i ta a M a n u e l 
R a m ó n Corporales , de 26 a ñ o s , sol-
te ro , j o r n a l e r o , h i j o de J u a n y F e l i -
pa , n a t u r a l de B é j a r , que r e s i d i ó 
hasta hace poco en V i l l a r r o d r i g o , de 
esta p r o v i n c i a y en i g n o r a d o para-
dero, para que comparezca ante este 
Juzgado m u n i c i p a l el d í a 7 de M a y o 
p r ó x i m o a las once de la m a ñ a n a a l 
acto del j u i c i o de fal tas po r e s c á n -
da lo c o m o d e n u n c i a d o ; bajo aperc i -
b i m i e n t o que de no v e r i f i c a r l o , le 
p a r a r á el p e r j u i c i o a que h u b i e r e l u -
gar en derecho . 
L e ó n , 26 de A b r i l de 1937.—El Se-
c re ta r io suplente , M i g u e l Tor res . 
Requisitorias 
Por la presente y c o m o c o m p r e n -
d i d o en el n ú m e r o 1.° del a r t í c u l o 
835 de la L e y de E n j u i c i a m i e n t o c r i -
I m i n a l , se c i ta , l l a m a y emplaza a l 
procesado S i m ó n G u z m á n Cuende, 
i v e c i n o de Valderas , y cuyo ac tua l 
1 pa radero se i g n o r a , a f i n de que en 
, t é r m i n o de diez d í a s , con tados desde 
I l a i n s e r c i ó n de la presente en el B o -
• LETIN OFICIAL de esta p r o v i n c i a , 
; comparezca ante este Juzgado pa ra 
I para cons t i tu i r se en p r i s i ó n en el 
; D e p ó s i t o M u n i c i p a l de esta v i l l a , 
' decretada en c u m p l i m i e n t o de O r d e n 
1 de la S u p e r i o r i d a d , d i m a n a n t e del 
s u m a r i o n ú m e r o 38 de 1935, que se 
sigue por robo ; a p e r c i b i d o de que no 
v e r i f i c a r l o , s e r á dec la rado rebelde y 
le p a r a r á el p e r j u i c i o a que haya 
l u g a r . 
I A l p r o p i o t i e m p o ruego y encargo 
a todas las au to r idades y o rdeno a 
los Agentes de la P o l i c í a j u d i c i a l , , 
p r o c e d a n a la busca y cap tu ra de 
d i c h o procesado, y caso de ser h a b i -
do , lo p o n g a n a m i d i s p o s i c i ó n en el 
D e p ó s i t o M u n i c i p a l de esta v i l l a . 
D a d o en V a l e n c i a de D o n Juan , a 
23 de A b r i l de 1937.-^El Juez de ins-
t r u c c i ó n i n t e r i n o , R a b i o G a r c í a . — E l 
Secretario, J o s é Sant iago. 
o 
o o 
Cabrera Centeno, J o s é , h i j o de D o -
roteo y M a n u e l a , n a t u r a l de Garrafe^ 
A y u n t a m i e n t o de i d e m , de 21 a ñ o s 
de edad y sujeto a expediente por 
haber fa l t ado a c o n c e n t r a c i ó n para 
su des t ino a Cuerpo , c o m p a r e c e r á 
den t ro de l t é r m i n o de t r e i n t a d í a s 
en el Cua r t e l de Santoci ldes , de esta 
Plaza, ante el Juez i n s t r u c t o r d o n 
J o s é R o m e r o Monrose t , C a p i t á n de 
I n f a n t e r í a , con des t ino en el Regi-
m i e n t o de I n f a n t e r í a Burgos , n ú m e -
ro 31 , de g u a r n i c i ó n en As torga ; bajo 
a p e r c i b i m i e n t o de ser dec l a rado re-
belde si no lo e f e c t ú a . 
As torga a 24 de A b r i l de 1937.—El 
Juez i n s t r u c t o r , J o s é R o m e r o . 
L E O N 
I m p . de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
1937 
